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PREGLED SPELEOLOSKE LITERATURE 
U ovoj rubrici iznositi će se kratki sadržaji publikacija sa područja _ 
speleologije. 
SPELEOLOGIE, Henry P . Guerin, Paris 195L 270 strana, mnogo-
brojne ilustracije. 
Pisac knjige je nastojao, da u tri dijela sastavi priručnik za spe-
leologiju u kojoj na popularan način prikazuje savremenu tehniku istra-
živanja pećina i ponora. 
U prvom dijelu pisac (ietaljno prikazuje opremu i pribor savreme-
nog speleologa. U glavnim crtama prikazuje opremu za podzemnu na-
vigaciju kao i opremu za podvodno istraživanje ponornica u njihovim 
podzemnim tokovima, te bivakovanje u podzemlju. 
U drugom dijelu pisac knjige opširno obrađuje, uz mnogobrojne 
ilustracije, tehniku penjanja i savlađivanja prirodnih prepreka kao i 
osiguranje pri istome. 
/ U trećem dijelu pisac prikazuj e organizaciju speleoloških društava 
Francuske na čelu sa nacionalnim komitetom za speleologiju, te biblio-
grafiju sa područja speleologije izdane do 1951 godine u Francuskoj. 
LE GOUFFRE DE LA PmRRE S AINT-MARTIN, Haroun Tazie!f, 
Paris 1952. 156 strana i 49 fotografija. 
H. Tazieff poznati belgijski speleolog, učesnik francuske ekspedi-
cije 195L u ponor Lepineux kod mjesta Pierre Saint-Martin, opisuje 
podvig u kojem je tragično završio životom mladi francuski speleolog 
Marcel Loubens prilikom nenadanog kvara na dizalici. 
Pisac knjige uzbudljivo priča lakim stilom događaj, koji se čitaoca 
doima kao filmska kamera, koja hvata najteže i najmučnije momente 
nadčoyječanskih napora speleologa pri istraživanju podzemlja. 
TRAIDE DE SPELEOLOGIE, Felix Trombe, Paris 1952. 376 strana 
sa brojnim ilustracijama i tabelama. 
Autor knjige u kratkim poglavljima u vidu priručnika obrađuje: 
Hi~orijat speleologije, podjelu geologije, postanak krških fenomena, 
podzemnu meteorologiju, nastajanje pećinskog ukrasa, topografiju pod-
zemlja, navigaciju u podzemlju. Nadalje obrađuje samu metodiku istra-
živanja pećina kao i hidrološka istraživanja. U kratkim crtama osvrće se 
na likovnu umjetnost pećinskih ljudi kao i prirodnu konzervaciju istih. 
Te daje kr.atak pregled pećinske faune i flore, a u zadnjem poglavlju 
daje pregled stanja speleologije u svijetu. 
WIND CAVE NATIONAL PARK, South Dakota. Washington 19-16. 
US Departement of interior, 16 strana. 
Ova knjižica služi kao vodić kroz nacionalni park i pečinu zv. •Wind 
Cave« s brojnim fotografijama te jednom skicom same pećine. 
DIE DACHSTEINHOHLEN IM OBEROSTERREICHISCHEN SALZ-
KAMMERGUT UND IHRE BEDEUTUNG IN DER ENTSTEHUNG DER 
NORDLICHEN KALKALPE N. Georg Lahner, Linz 1948. 56 strana sa ll 
fotografija i 2 nacrta. 
Pisac knjige nastoji posjetioce pećine upoznati sa podzemnim lje-
potama Austrije. Ova knjiga pored opisa pećine sadrži i probleme koji 
stoje u vezi sa istraživanjima pećina. Nadalje ulazi u neke pojedinosti 
pećinske faune. kao n. pr. o identičnosti Trichopheenops-angulipenn.fs 
{Meixner) sa Arctaphaenops angulipennisom. 
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